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ABSTRACT
ABSTRAK
	Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur serta fungsi tubuh yang lebih kompleks sebagai suatu proses
pematangan yang dicapai oleh anak. Anak pada masa prasekolah merupakan landasan penting yang akan mempengaruhi
perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan status gizi,
stimulasi, pengetahuan ibu serta sosial ekonomi orang tua dengan perkembangan anak usia 4-5 tahun di TK Bunda Kandung Aceh
Besar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross sectional. Sampel pada penelitian ini
berjumlah 47 anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 55% anak yang memiliki perkembangan normal dan 45%
memiliki perkembangan dicurigai. Analisis data menggunakan uji statistik chi-square (CI 95%) menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara status gizi (p= 0,043), stimulasi (p= 0,003 ) dan pengetahuan ibu (p= 0,000) dengan perkembangan anak.
Sedangkan sosial ekonomi orang tua tidak memiliki hubungan dengan perkembangan anak (p= 0,366). Kesimpulan bahwa
perkembangan anak berhubungan dengan status gizi, stimulasi, dan pengetahuan ibu.
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                                                     ABSTRACT
	Development is the increasing of ability in structure and bodyâ€™s function to be more complex as a process that will be read by a
child. The development of children in preschool age play an important role that will influence the next stage of development. The
aims of this study were to identify childâ€™s nutrition, stimulation, motherâ€™s knowledge also parentâ€™s social economic and
itâ€™s correlation with childâ€™s development of 4-5 years old children in Bunda Kandung Kindergarten Aceh Besar. An analytic
observational with cross sectional design was assigned for this study. Sample of this study consist of 47 children. Result showed
that 55% childâ€™s development was normal, and 45% was delay. Result of chi-square test (CI 95%) showed that there was
significant correlation between childâ€™s nutrition (p= 0,043), stimulation (p= 0,003), and motherâ€™s knowledge (p= 0,000)
with childâ€™s development. Meanwhile, parentâ€™s social economic had no significant correlation with childâ€™s development
(p= 0,366). From overall outcome can be concluded that childâ€™s development was influenced by childâ€™s nutrition,
stimulation, and  motherâ€™s knowledge.
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